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El proceso administrativo, en el contexto empresarial es muy importante, siendo uno de los 
pilares claves para el correcto funcionamiento de las organizaciones y es por ello que este 
trabajo de investigación permite analizar el proceso administrativo en la empresa TECMEIN 
E.I.R.L. 
Cabe precisar, que en el presente trabajo del proceso administrativo comprende cinco 
capítulos entre ellos. 
En el capítulo 1 comprende una breve introducción, donde se desarrolla los puntos 
importantes como definición y formulación del problema, objetivo generales y específicos, 
justificación de la investigación y limitaciones.  
  El capítulo 2 comprende fundamento teórico donde se considera toda la literatura que se 
tiene sobre el tema de investigación, antecedentes internacionales, nacionales y locales, 
conceptos de la variable según los autores elegidos, estado del arte y la variable de estudio 
en este caso el proceso administrativo y sus dimensiones.  
En el capítulo 3 se desarrolla la metodología de la investigación donde se desarrolla el tipo 
de investigación, descripción del ámbito, población y censo, valides y confiabilidad del 




En el capítulo 4 se realiza la interpretación de los resultados de validación y confiabilidad 
de la investigación. 
En el capítulo 5 se desarrolla la discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones 
del trabajo de investigación. 
Con respecto a los resultados de la investigación se concluyen que en la empresa 
TECMEIN E.I.R.L su nivel de proceso administrativo es bueno, por lo cual deben de 
mejorarse algunas actividades dentro de la etapa de planeación y dirección y también en 
las áreas de control y organización ya que ambos representan un nivel elevado en cuanto 
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En la actualidad ,el proceso administrativo es muy importante en las organizaciones ya que 
se ven confrontadas por los constantes cambios , en el que las nuevas tendencias nos 
hacen asumir grandes retos , por lo que el nuevo consumidor tiene altas expectativas y por 
ende exigencias cada vez más altas ,y es donde se crea la necesidad de que las 
organizaciones tengan que utilizar herramientas que les permita adquirir ventajas 
competitivas para la organización  ,mediante el proceso administrativo. 
El presente trabajo de investigación tiene como título “Análisis del proceso administrativo 
en la empresa TECMEIN E.I.R.L, Espinar – 2019”, donde se buscó determinar en qué nivel 
se encuentra el proceso administrativo y así mismo conocer que falencias tiene en cuanto 
a sus etapas en este caso; planeación, organización, dirección y control. 
Para el análisis de esta investigación se tomaron estudios anteriores a nivel internacional, 
nacional y local, con lo que se pudo observar que el proceso administrativo es de suma 
importancia, así como sus dimensiones, y estas ayudan a que la empresa pueda cumplir 
con sus objetivos, se ha visto en la actualidad que muchas empresas laboran 
empíricamente, truncando el crecimiento de la empresa ya que existe una alta competencia 




El enfoque de la presenta investigación es cuantitativo, el tipo de estudio es no 
experimental, según la toma de datos es retrospectivo y es de corte trasversal. La población 












EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
  
1.1. Descripción del problema  
Actualmente las organizaciones y/o empresas privadas se han vuelto más 
competitivas por la oferta y la demanda, lo cual obliga a mejorar y/o desarrollar 
nuevas formas de administración permitiendo romper el esquema tradicional, y 
genere un adecuado desarrollo en los procesos administrativos.  
Para poder entender la importancia del proceso administrativo es necesario recurrir 
a sus connotaciones históricas donde Rios & Mustafa (2004), atribuyen que su 
proceso evolutivo surge dentro de la empresa formal como capitalismo familiar, y 
posteriormente es remplazada por el capitalismo de las instituciones financieras las 
cuales proveían parcialmente fondos y/o recursos para el funcionamiento de las 
empresas con el único objetivo de aumentar su eficiencia y productividad, 
posteriormente desplazadas por el capitalismo administrativo donde se generan las 
jerarquías gerenciales, teniéndose como componentes básicos el proceso 
administrativo; la planeación, organización, dirección y control, convirtiéndose 
necesario para las empresas.  
Por consecuente, este proceso permite el direccionamiento adecuado en la empresa, 




administrativo conllevaría a la desarticulación y/o fracaso de la misma, en tal sentido, 
la empresa de “tecnología mecánica industrial” TECMEIN E.I.R.L., como nuestro 
sujeto de estudio, desde su instauración y/o iniciación ha presentado problemas 
ligados a su plan estratégico institucional, considerando que el plan estratégico es 
núcleo principal para que estas puedan a sus objetivos institucionales, lo que permite 
evitar correr riesgos en la realización a los esfuerzo productivos, de tal manera que 
se ahorra recursos y tiempo. Así mismo, no hay un correcto funcionamiento del 
procesos administrativos, y por ello se determina que no existe una buena 
organización, por lo que tampoco hay una buena planeación en cuanto a los 
procesos operativos de la empresa que desfiguran la filosofía empresarial, según 
Córdova (2012), la empresa es una entidad dentro de un contexto ,en el que se tiene 
recursos tangibles e intangibles siendo estos los principales para el buen 
funcionamiento, teniendo en cuenta que estos estén organizados y relacionados 
entre sí, los cuales se interrelacionan para ofrecer bienes ó servicios, es importante 
resaltar que el proceso administrativo cuenta con las siguientes etapas; planeación , 
organización, dirección y control siendo estas muy relevantes y por ende se deben 
desarrollar de manera adecuada cumplimiento de los objetivos. 
En el contexto la empresa TECMEIN E.I.R.L., se labora de forma tradicional, 
careciendo de un reglamento interno, un manual de funciones donde este indique el 
trabajo del personal y/o colaborador y el correcto funcionamiento de la gestión 
empresarial, donde la toma de decisiones queda al aire libre por la falta de 
optimización administrativa. Por lo que se llega al siguiente planteamiento del 
problema: ¿Cuál es el nivel del proceso administrativo de la empresa TECMEIN 






1.2. Formulación del problema  
1.2.1 Pregunta general  
PG: ¿Cuál es el nivel del proceso administrativo de la empresa TECMEIN E.I.R.L 
Espinar – 2019? 
1.2.2 Preguntas específicos 
Pe1: ¿Cuál es el nivel de planeación de la empresa TECMEIN E.I.R.L Espinar – 
2019? 
Pe2: ¿Cuál es el nivel de la organización de la empresa TECMEIN E.I.R.L 
Espinar – 2019? 
Pe3: ¿En qué nivel se encuentra la dirección de la empresa TECMEIN E.I.R.L 
Espinar – 2019? 
Pe4: ¿Cuál es el nivel de control de la empresa TECMEIN E.I.R.L Espinar – 
2019? 
1.3 Objetivos de la investigación 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Analizar cuál es el nivel de los procesos administrativos de la empresa 
TECMEIN E.I.R.L Espinar – 2019. 
1.3.2 Objetivos específicos 
Oe1: Determinar el nivel de planeación de la empresa TECMEIN E.I.R.L Espinar 
– 2019. 
Oe2: Analizar el nivel de organización de la empresa TECMEIN E.I.R.L Espinar 
– 2019. 
Oe3: Determinar el nivel de dirección de la empresa TECMEIN E.I.R.L Espinar 
– 2019. 






1.4 Justificación de la investigación 
1.4.1 Justificación teórica  
Se tiene como objetivo de la investigación obtener una mejor comprensión  sobre 
el proceso administrativo, teniendo como sujeto de estudio a los colaboradores 
de la empresa TECMEIN E.I.R.L, por lo que los resultados de esta investigación 
podrán sistematizarse como propuesta para ser incorporada en el conocimiento 
de la administración, específicamente dentro del campo de las ciencias sociales, 
permitiendo mejorar los procesos administrativos de las instituciones, 
organismos y/o empresas para alcanzar sus objetivos y/o metas. 
1.4.2 Justificación metodológica   
En este trabajo de investigación como instrumento y evaluación se utilizó el 
cuestionario, de acuerdo a García (2003), define que el cuestionario es esencial 
ya que ayuda a la obtención de los datos. se utilizó este instrumento designado 
para la investigación, la cual nos sirve para la evaluación de personas, procesos 
y programas de alineación, siendo este que sea aplicado en la empresa 
TECMEIN E.I.R.L. 
1.4.3 Justificación practica  
La investigación se realizó, para mejorar el proceso administrativo de las 
instituciones, organizaciones o empresas, así mismo para tener claro el 
funcionamiento de este proceso administrativo. Permitiendo al aprovechamiento 
de todos los recursos tangibles e intangibles con las que cuentan las entidades 




1.5   Limitaciones de la investigación 
Como primer punto se recaudó la información para la investigación a, como segundo 
punto se tuvo acceso a la toda la data que fue brindado por parte de dicha empresa y 



























2.1 Antecedentes del estudio  
    Nuestro trabajo de investigación tiene como base estas investigaciones.  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Flores (2015) en su tesis de maestría titulada “Proceso Administrativo y gestión 
empresarial en COPROABAS, Jinotega” ; llevada a cabo en Matagalpa, tiene 
como objetivo general: “Analizar los pasos del proceso administrativos y su 
incidencia en la Gestión Empresarial aplicados en la cooperativa COPROABAS 
Jinotega 2010 -2013”, cuya metodología de investigación contiene un enfoque 
cualitativo por la utilización de diferentes herramientas de evaluación para la 
recolección de datos, así mismo, es de tipo no experimental por lo que se basa 
en la observación del contexto presente y su contexto natural, cuyo alcance es 
de nivel descriptivo. En la Investigación se concluye que: la “Gestión Empresarial 
de la Cooperativa de Producto de Alimentos Básicos RL”, no cuenta con un 
correcto funcionamiento en cuanto a su proceso administrativo, observándose 
un déficit en la organización en cuanto a su sistema administrativo, muy aparte 




organización, perjudicando a la organización retardando a que esta no cumpla 
con sus objetivos, así mismo, se observó que los colaboradores de esta empresa 
no están motivados lo que conlleva a que estos no cumplan con sus actividades 
laborales ni comprometidos con la empresa.  
Otacoma (2015) en su tesis de titulación denomina “Estudio de los Procesos 
Administrativos y forma de Organización en la empresa SOLAINT S.A. ante las 
necesidades de una reestructuración año 2015”, llevada a cabo en la ciudad de 
Guayaquil, tiene como objetivo general “realizar un estudio de los procesos 
administrativos y forma de organización en la empresa SOLAINT S.A, ante la 
necesidad de una restructuración”, cuya metodología de esta investigación 
presenta un enfoque cualitativo por la utilización de diferentes instrumentos de 
investigación para la obtención de datos, así mismo, es de tipo experimental por 
la intervención sobre el objeto de estudio, con un alcance de tipo descriptivo, 
correlacional y explicativo. Investigación que concluye determinado que: hoy 
vivimos en un mundo más competitivo obligando a las organizaciones a 
adaptarse al nuevo mercado con diferentes técnicas y métodos, donde la 
empresa SOLAINT S.A cuenta con el correcto funcionamiento de su proceso 
administrativo así mismo es preparada para afrontar los nuevos cambios que 
puedan suceder en el transcurso de su funcionamiento ya que cuenta con 
técnicas y estrategias que ayudan al correcto funcionamiento de su 
administración y alcance sus objetivos a largo plazo.  
Lazo & Macas (2018) su tesis de título denomina “Propuesta de mejoras de 
gestión administrativa en la empresa MODERMUEBLE S.A., ciudad de 
Guayaquil’’, llevada a cabo en la ciudad Guayaquil Marzo 2018, cuyo objetivo 
general fue “Mejorar la Gestión Administrativas de la empresa MODERMUEBLE 
S.A.” con el fin de elaborar e implementar un manual de funciones con el fin de 




investigación se tiene un enfoque mixto ya que esta investigación enlaza la 
obtención y el análisis de datos y así mismo es de tipo no experimental ya que 
no hay ninguna  manipulación  de las variables y el tipo de alcance de esta 
investigación es descriptivo y explicativo. Investigación que concluye 
determinado que: se ha hecho unas mejoras en su proceso administrativo para 
que de esta manera la empresa MODERMUEBLE S.A. alcance sus objetivos, la 
organización no contaba con personal capacitado ni comprometido con la 
organización la cual se propuso capacitar e incentivar a sus colaboradores para 
que de esta manera laboren de manera eficiente y comprometida con la 
organización ya que esto es fundamental en una organización de que los 
trabajadores se sientas motivados, comprometidos y estén capacitados para 
realizar una mejor labor.  
Orozco & Nuñez (2015) su tesis de titulación denominada “Análisis de los 
Procesos Administrativos Integrales de la Dirección de Deportes y Propuesta de 
Mejora”, llevada a cabo en la ciudad de Guayaquil-Ecuador, cuyo objetivo 
general es “Determinar los Proceso Administrativos Integrales de la Dirección de 
deportes y recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas para 
el desarrollar una propuesta de mejora en cada una de sus etapas que permite 
optimizar los recursos”, teniendo como metodología un enfoque cualitativo, 
porque su investigación está enfocada al conocimiento de los procesos 
administrativos, siendo de tipo no experimental por lo que no se realiza la  
manipulación de las variables estudiadas, el tipo de alcance es exploratorio y 
descriptivo. La investigación concluye que: que la direccionamiento y la 
recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayas presenta una 
estructuración bien definida , las cuales funcionan de forma jerárquica así mismo 
cabe resaltar que su proceso administrativo es deficiente ya que no cuentan con 




con un personal comprometido y motivado, siendo una característica de suma 
importancia para el cumplimiento de las actividades que se vayan a realizar 
dentro de la organización. 
De la rosa & Arregoces (2015) en su tesis de titulación denomina “Diseño De Un 
Plan De Mejoramiento Administrativo Para Los Departamentos De Compra, 
Logística Y Recursos Humanos, De La Empresa BUZCA S.A., En La Ciudad De 
Cartagena”, realizada en la ciudad de Cartagena, teniendo como objetivo 
principal “Diseñar un plan de mejoramiento administrativo para los 
departamentos de compras, logística y recursos humanos, de la empresa 
BUZCA S.A.”, donde la metodología aplicada a la investigación tiene un enfoque 
cualitativo, porque está apoyada en el conocimiento de los procesos 
administrativos y no son de escritura numérica es de tipo no experimental, ya 
que no realiza cambios en las variables estudiadas, la cual tiene un alcance 
descriptivo, ya que se elabora diagnósticos de la investigaron. Investigación que 
concluye determinado que: no cuenta con un buen funcionamiento del proceso 
administrativo, así mismo, esto no ayuda a la organización en su crecimiento, 
carece o no cuenta con manuales de funciones, no existe una buena 
planificación, tampoco un correcto funcionamiento del control. Así mismo, dentro 
de la organización no todos los colaboradores tienen claro sus funciones y 
tampoco se encuentran capacitados ni motivados, lo que conlleva a un déficit 
estructural, resultados que permitieron proponer un plan de mejora en todas las 
falencias que se suscitan en la empresa BUZCA S.A.  
2.1.2. Antecedentes nacionales  
         Ninahuaman (2016) en su tesis de licenciatura denominado “El sistema lean en 
la administración de los procesos de proyectos de construcción de obras civiles 
de la empresa ABC S.A. 2015”, cuyo objetivo general es “Determinar las 




en los proyectos de construcción que realiza la Empresa bajo estudio”, donde el 
método que se ha utilizado  presenta un enfoque cualitativo de nivel descriptivo- 
exploratoria, donde se delimitara la gestión por procesos en la que se obtendrá 
datos  para proseguir con una investigación más exhaustiva para el 
planteamiento de la hipótesis. Investigación que concluye determinado que: las 
empresas han ido emergiendo dentro de este rubro como similares, buscando 
ser más competitivas para así tener mayor rentabilidad, ya que la actividad que 
realiza depende de la economía del país y su nivel de decisión , por ende se 
busca mejorar los procesos en las diversas especializaciones que acontecen los 
proyectos, pero como resultados se obtuvo la ineficiencia de  las actividades en 
el transcurso de los proyectos como son la demora, la falta de control, falta de 
comunicación, entre otros indicadores. 
         Huayta (2017) su tesis de maestría denominada “Gestión cultural y eficacia de 
procesos administrativos según trabajadores del ministerio de cultura, 2017”, 
teniendo como objetivo general “Determinar qué relación existe entre la gestión 
cultural y la eficacia de procesos administrativos según trabajadores del 
Viceministerio de Patrimonio cultural e industrias culturales del Ministerio de 
Cultura, 2017”,el método realizado es hipotético-deductivo, que implica en dar 
hipótesis a las soluciones posibles que presenta en el problema y ver que estos 
datos estén de acuerdo con los mismos, la investigación presenta un enfoque 
cuantitativo ,de tipo descriptivo correlacional lo cual implica la investigación 
exhaustiva de los procesos, características, objetos que se sometan en la 
investigación, su diseño es no experimental transversal tiene como objetivo 
obtener todos los datos en el tiempo establecido en el transcurso de la 
investigación, teniendo como propósito describir variables y estudiar su 
acaecimiento e interrelación. Investigación que concluye determinado que: la 




mejores resultados en los procesos administrativos como indican los 
colaboradores. También se indica que hay un mejor manejo en cuanto a los 
programas culturales por lo que se gestiona mejor el procedimiento 
administrativo según las hipótesis establecidas y justificadas por las      
herramientas utilizadas  
         Araujo (2017) su tesis de maestría denominado “Proceso administrativo del 
instituto nacional de Enfermedades Neoplásicas – Lima, 2017”, cuyo objetivo 
general es “Determinar el nivel del Proceso administrativo del instituto nacional 
de enfermedades Neoplásicas, Lima, 2017”, donde el método aplicado en el 
estudio tiene un enfoque cualitativo por el uso de diferentes herramientas para 
la recaudación de datos así mismo presenta un tipo de investigación no 
experimental ,con un corte transversal, por lo que no se modificó  la variable de 
estudio por lo que cabe resaltar que solo se observó  dicha para de esta manera 
describirla y analizarla en un mismo tiempo y el  tipo de alcance de la 
investigación es descriptivo a base de un diseño estructurado. Investigación que 
concluye determinado que: se presenta un nivel insuficiente en cuanto a dicho 
proceso, no obstante, presenta un porcentaje pequeño de una tendencia eficaz 
de los procesos lo que nos demuestra factores que no permiten desarrollar estas 
dimensiones. 
         Montenegro (2017) en su tesis de titulación denominado “Implementación del 
procedimiento administrativo electrónico en el Perú”, teniendo como objetivo 
general “Determinar la influencia de la implementación del procedimiento 
administrativo electrónico en el Perú en la eficiencia de la administración 
pública”, donde la metodología tiene un enfoque cualitativo, la cual se aplicada 
el método analítico sintético para analizar el tema y después poder sintetizarla, 
se utilizó el método inductivo – deductivo para realizar las conclusiones y los 




las interpretaciones de las bases legales y al finalizar se utilizara el método 
sistemático jurídico que nos ayudara para la evaluación del proceso 
administrativo y su compatibilidad, y adaptación  de las tecnologías de la 
información. Investigación que concluye determinado que: los ordenamientos 
jurídicos promuevan el uso de las herramientas tecnológicas para un mejor 
proceso administrativo ya que su objetivo es ser más eficiente por lo que la 
persona podrá interactuar por este medio, la implementación del proceso 
administrativo se basara en tres principales criterios que son la legitimidad y la 
economía la cual surge como medio para potenciar el desarrollo sostenible en 
los países Calero (2015) su tesis de bachiller denominado “Gestión 
administrativa y calidad de los servicios en la municipalidad provincial de Huaral 
en el año 2015”, teniendo como objetivo general “Demostrar que la Gestión 
Administrativa influye en la Calidad de los Servicios en la Municipalidad 
Provincial de Huaral en el año 2015”, donde la metodología tiene un enfoque 
cualitativo, diseño no experimental y transversal, basándose en un análisis de 
las variables y su influencia, en un momento determinado en la investigación 
empírica y sistematizada la cual solo se observa y no se modifica el contexto y 
es tipo descriptivo. Investigación se concluye que: la presente investigación 
considera dos variables importantes que son la calidad de servicio y la estructura 
del proceso administrativo, por lo que tiene una aportación a la gestión de la 
institución que comprende de cuatro dimensiones que es la planificación de los 
recursos tanto tangible e intangibles de la institución seguidamente la 
organización que nos servirá para poder lograr los objetivos trazados y así mismo 
tengan una buena relación con los colaboradores, la gestión administrativa 
engloba el liderazgo, el buen manejo de los recursos para que los clientes 




2.1.3. Antecedentes locales 
Tamayo (2015) en su tesis de licenciado denominado “Plan Estratégico para la 
Mejora de los Procesos Administrativos y Operacionales del restaurante fiesta 
Arequipa en la ciudad de Arequipa 2015” donde el objetivo principal es “Elaborar 
un plan estratégico que permita mejorar el manejo del restaurant fiesta Arequipa, 
identificando las deficiencias y errores, cambiándolos de tal manera que permita 
incrementar el nivel de ventas y optimizar los proceso administrativos del 
restaurante”, donde la metodología es una investigación descriptiva y explicativo, 
se aplicó las preguntas a los consumidores posibles sobre el proceso 
administrativo. Investigación que concluye determinado que: están ligados al 
manejo del área administrativa todos los problemas importantes de la empresa, 
sus departamentos no están correctamente organizados, así mismo se ha visto 
un mal control en la parte del Sistema del restaurant ya que su caja de inventario 
es deficiente y esto genera más trabajo de lo necesario y muy aparte también 
que no cuenta con un buen clima organizacional ocasionando un bajo 
rendimiento de los trabajadores y esto ocasiona a que también toda a la 
organización se contagie. 
Larico & Laura (2017) en su tesis de licenciatura titulado “Plan estratégico para 
mejorar la gestión administrativa de la empresa automotriz cisne en la ciudad de 
Arequipa para el periodo 2017 – 2021 ” como objetivo principal es “Diseñar un 
Plan Estratégico para mejorar la gestión administrativa de la empresa Automotriz 
Cisne S.R.L. para los años 2017 – 2021”, donde la metodología aplicada es la 
observación. Investigación que concluye determinado que: con este estudio se 
obtuvieron aspectos relevantes sobre las deficiencias de la organización, ya que 
no cuenta con un plan estratégico para las actividades que se realiza, es por ello 
que no se puede realizar un buen control ni una retroalimentación apropiada, en 




lealtad en cada departamento y asimismo disminuir la rotación de personal, 
desarrollando gerencias empoderadas en cada área, optimizando la 
productividad y logrando sus objetivos planteados por la empresa. 
Chávez (2016) su tesis de bachiller denominada “La auditoría administrativa 
Como una herramienta para la mejora de la gestión en las agencias de aduana, 
caso: AZSANET s.a. agencia de Aduanas, periodo 2016”, cuyo objetivo general 
es “Aplicar una auditoria administrativa para la mejora de la gestión de las 
agencias de Aduanas, caso: AZSANET S.A. agencia de Aduanas, periodo 2016”, 
la metodología aplicada tiene un enfoque cuantitativo ya que se ha hecho la 
utilización de datos estadísticos como los instrumentos de medición , es de tipo 
no experimental no se hizo movimientos de las variables estudiadas y el tipo de 
alcance es descriptivo por que se analizó y así mismo se conoce el fenómeno de 
la realidad. Investigación que concluye determinado que: se realizó una auditoria 
a la empresa AZSANET S.A con la finalidad de detector cuellos de botella en la 
organización sobre todo en la administración de la organización para esto se 
utilizó diferentes herramientas la cual se concluye que esta organización no 
cuenta con un correcto funcionamiento en las fases del proceso administrativo 
ya que no se encuentra con una estructura bien definida ocasionando un déficit 
en su proceso administrativo la cual esto es un grave problema para la empresa 
ya que no podrá cumplir sus objetivos como lo desea.  
Morales (2015)  en su tesis de licenciatura, titulado “implementación de un 
sistema de gestión para la estandarización de procesos administrativos en la 
constructora CONSER S.A.C 2014” donde su objetivo principal “Implementar la 
estandarización de procesos administrativos en la gestión de la Constructora 
CONSER S.A.C.” donde la metodología de la investigación tiene un enfoque 
cuantitativo de tipo descriptivo correlacional, lo cual implica una investigación 




objetivo determinar las fallas para poder solucionarse, su diseño es no 
experimental transversal tiene como objetivo la recaudación de los datos 
tomados durante la investigación, se concluye que la empresa constructora 
expone una estructura organizacional por lo que cuenta una filosofía bien 
estructurada, también considera primordial que se tenga establecidos los niveles 
jerárquicos y funciones mediante un manual organizacional de funciones para el 
cumplimiento de estas ,como segunda conclusión tenemos que para conocer 
más a fondo a la empresa se realiza una matriz foda por lo que nos define las 
fortalezas y debilidades a nivel interno y seguido de las oportunidades y 
amenazas a nivel externas si bien es cierto tiene todos los recursos necesarios 
para poder explotarlos al máximo mas no se realiza correctamente el uso de esta 
herramienta ,y como tercera conclusión es poder realizar la estandarización de 
sus procesos para obtener mejores resultados en cuanto a sus áreas 
establecidas como son logística ,almacenamiento, contratación del personal 
,inventarios y el respectivo cierre de la obra. 
Lopez & Rodríguez (2014) su tesis de licenciatura, denominado “análisis del área 
de servicios y propuesta de plan de mejora de los procesos administrativos en el 
área de servicios en máquinas s.a. sucursal Arequipa Perú – 2014.” donde su 
objetivo primordial es “Realizar un análisis y diagnóstico de los procesos 
administrativos del área de servicios de la empresa Máquinas S.A, que permita 
implementar mejoras en los procesos administrativos, para una respuesta rápida 
y eficiente que provoque en consecuencia mejoras en los estándares de calidad 
y mayor control y seguimiento en el área”. El método aplicado tiene un enfoque 
cualitativo de diseño no experimental y transversal, la cual se basa en el análisis 
del proceso y su manera de como incide en la empresa mediante encuestas, 
entrevistas para la sistematizada de la cadena de valor. La investigación se 




administrativo se efectúa el proceso de mejora en sus áreas de la empresa de 
maquinarias S.A que tiene como objetivo tener un mayor control y seguimiento 
de sus procesos para para llegar a la eficiencia de esta, por lo que se analizó 
diversas tareas que realiza el personal y en varios casos no cumplía con estas 
funciones correctamente  
2.2  Bases teóricas  
2.2.1. La administración 
Según Münch (2007) es un proceso que ayuda a la interpretación de los objetivos 
de la empresa a través del proceso administrativo, la cual toma a la planificación, 
organización, dirección, control ,para que mediante estos se puedan generar 
mayor eficacia, calidad y productividad en los objetivos, las estructuras deben 
regirse bajo parámetros donde relacionan el recurso humano y la realización de 
las actividades de las partes implicadas de hacer prevalecer y cumplir con el plan 
estratégico. 
Según Koontz (2012), la administración es un proceso que está diseñada y 
conserva en  un contexto ambiental en el que el individuo trabaja en equipo para 
alcanzar las metas correspondientes de manera eficaz . 
Según el autor  Clushkov (2018) define a la administración como el dispositivo 
que organiza la información recaudada y la vuelven objeto de dirección para 
luego procesarla y poder realizar este proceso varias veces . 
Según Chiavenato (2000) define la administración como el manejo de los 
recursos tangibles e intangibles para el alcance de objetivos planteados por la 
organización y así sea más eficiente y eficaz  a través del proceso administrativo 




2.2.2. Proceso administrativo 
 
Münch (2007) Considera al proceso administrativo como una herramienta que 
ayuda al administrador poder manejar los recursos ya sean tangibles como 
intangibles de una entidad, por lo que argumenta que la administración está 
basada en un proceso que contribuye a la eficiencia de la organización por lo 
que deben ser respondido a seis preguntar primordiales ¿Qué? ¿Para qué? 
¿Cómo? ¿Con quién? ¿Cuándo? y ¿Dónde? en el proceso por lo que es 
indispensable aplicarlas correctamente en el proceso las cuales se considera a 
la planeación, organización, integración, dirección y control. 
Terry (1988) toma al proceso con las siguientes dimensiones que son la 
planeación, organización, dirección, control y ejecutar, con lo que se busca que 
las organizaciones alcancen sus objetivos establecidos ya sean estos a corto o 
mediano plazo y todo esto engloba el esfuerzo y talento para la obtención de los 
resultados esperados.  
Según el autor Fayol (2013) argumenta que el proceso administrativo comprende 
actividades autónomas las cuales involucran la planeación, organización, 
dirección y control, establecidas por la organización la cual busca mediante esta 
serie de pasos se logre con las metas u objetivos de las organizaciones que son 
planteadas por ellas mismas, tomando en cuenta que esto es fundamental para 
un buen funcionamiento de la  administración en la organización ya que 
dependerá mucho de estas etapas para llegar al éxito de la empresa.  
Según el autor Chiavenato (2000) considera el proceso administrativo ayuda en 
lograr los objetivos trazados por la empresa y lo define como la sistematización 




y control de los recursos ,es ahí donde se deriva y se hace una secuencia de las 
funciones administrativas.  
 Ricalde (2016) plantea que el proceso administrativo en las entidades se 
ordenan las actividades para poder establecer los objetivos empresariales para 
luego poder establecer lo necesario para la aplicación de esta actividad seguido 
de un correspondiente control para su cumplimiento del proceso por lo que toma 
en cuenta la planeación, organización, dirección y control. 
Galván (1980) define que dicho proceso se da por medio de las acciones del 
hombre ya que este planifica y prevé las acciones a realizar, si no hubiera este 
tipo de observación no se podría hacer una planificación por lo que están 
relacionados al contexto ambiental, para efectuar las acciones del plan. Si la 
empresa alcanza los objetivos esta debe seguir utilizando de forma 
indispensable la previsión y planificación ahora bien el autor considera a tres 
fundamentales elementos que son: el talento humano que viene a ser el más 
importante de esta escala ya que sin este factor no se pueden realizas las tareas 
específicas que deben ser desarrolladas a lo largo del plan y como segundo 
elemento considera a la estructura ya que en su organización  se tiene que  llegar 
a realizar las funciones, establecer mandos de control para lograr sus objetivos 
en común ,el tercer factor que argumenta es el económico ya que son escasos 
y hace que la persona pueda realizar la función principal de generar este recurso 
utilizando los menores recursos y esfuerzos , estos tres factores deben ser 
combinados para lograr mayores beneficios a través de una coordinación y 
control la cual se evaluara continuamente y se sabrá sobre su buen o mal manejo 
que se está llevando a cabo . 
Bernal (2007) Indica que el proceso administrativo tiene que estar administrado 




organizacionales por lo que considera a la planeación como fundamento de la 
realización de los objetivos, estrategias para establecer acciones que ayuden a 
la integración y coordinación, seguido de una organización que nos ayuda a 
precisar la cadena de mando , a la asignación de tareas a través de 
procedimiento y a la asignación de recursos necesarios, por lo que en la 
dirección se realiza diversas acciones como el trabajo en equipo, comunicación, 
liderazgo, etc. El control se evalúa a través de una retroalimentación que ayuda 
a saber la situación actual de la empresa 
El proceso administrativo es el conjunto de etapas que ayudan a alcanzar los 
objetivos de la organización mediante recursos tangible e intangibles, el cual se 
considera una secuencia de cuatro etapas, como es la planeación que se definen 
mediante las estrategias ,planes de acción ,etc. para su posterior ejecución ,en 
la etapa  organización se detalla la cadena de mando ,por lo que se define los 
niveles de autoridad , función y responsabilidad, así mismo tener una 
comunicación efectiva entre todos ,en la siguiente etapa dirección se ejecuta las 
acciones de las dos primeras etapas por lo que se desea guiar las operaciones 
a realizar y por último la etapa control se realiza una evaluación de todos con el 
fin de detectar fallas mediante una herramienta idónea para esta acción .   
2.2.3. Dimensiones del proceso administrativo  
 
Se ha identificado que el proceso administrativo se mide con distintas 
dimensiones, el autor   Münch (2007) considera a la planeación, organización, 
integración, dirección y control ,por otro lado el autor Terry (1988) indica que el 
proceso administrativo se clasifica en planear, organizar, ejecutar y controlar, así 
mismo el autor Chiavenato (2000) toma la planeación, organización, dirección y 




organización, dirección y control, en el presente estudio se analizara con las 
dimensiones que plantea el autor  Bernal (2007). 
Según el autor Münch (2007) considera para el proceso administrativo como un 
conjunto de etapas las cuales ayudan en la gestión de la administración , como 
primera etapa se tiene a la planeación la cual se define como el futuro de la 
empresa, las acciones que se debe tomar para asegurar el éxito de la empresa 
por medio de estrategias y por ende minimizar los posibles riegos, así mismo se 
toma los siguientes indicadores filosofía, valores, visión, misión, objetivos, 
estrategias, políticas, programa y presupuesto. En la segunda etapa considera a 
la organización lo cual tiene consigo el establecimiento de métodos, lo cual 
permite que las funciones, responsabilidades de cada colaborador sean más 
fáciles de manejar a través de un diseño estructurado para simplificar el trabajo, 
lo cual se toman los siguientes indicadores división del trabajo y coordinación. 
En la tercera etapa se considera a la integración lo cual se define como la 
principal función que se debe realizar para llevar a cabo un plan estratégico, por 
lo que se debe obtener los recursos precisos para un buen desempeño, los 
cuales los mide con los siguientes indicadores determinación de requisitos, 
análisis de proveedores, contratación. Como cuarta etapa se tiene a la dirección 
por lo que se define como la acción de orientar y ejecutar cada actividad con el 
propósito de cumplir con la misión y visión de la organización así mismo haciendo 
practica del liderazgo, se toman los siguientes indicadores toma de decisiones 
,motivación, comunicación, liderazgo y como última etapa tenemos al control ,se 
define como la acción que se debe realizar antes, durante y después de realizar 
la actividad para que no haya riesgos altos, por lo tanto poder solucionarlo a 





Según el autor Terry (1988) indica que el proceso administrativo tiene suma 
importancia por el cual se alcanzan los objetivos de la organización , por lo que 
se clasifican en cuatro dimensiones la primera es planear la cual se define como 
el plan de acción que se deberá realizar para lograr los objetivos establecidos y 
así se pueda tener un correcto funcionamiento, ya que con esto se pueden evitar 
errores en la organización, por lo que toma las siguientes dimensiones metas y 
estrategias, seguidamente la segunda dimensión que toma es la organización, 
En este concepto se quiere lograr que los colaboradores trabajen de forma 
conjunta, para tener un mejor resultado lo cual sería una sinergia entre ellos y 
así tener una mayor eficiencia en la organización ,por lo que considera los 
siguientes indicadores diseño de tareas y estructura organizacional. En la tercera 
dimensión se considera ejecutar en este punto se realiza la ejecución de las 
actividades que se quiere cumplir con las dos primeras etapas del proceso 
administrativo lo cual implica una apropiada toma de decisiones por lo que se 
miden con estos indicadores toma de decisiones, orientación, direccionamiento 
y como ultima dimensión se considera el control con lo que se evalúa todos los 
aspectos que se realiza en las actividades de cada área y en una forma conjunta 
debe ser observada y según ello detectar posibles fallas mediante una escala 
,dándole una valoración a cada acción, con lo que se miden con los siguientes 
indicadores corrección y retroalimentación. 
Según el autor, Fayol (2013) considera que toda organización debe de seguir 
estos deberes, planeación, organización, dirección y control, con el propósito de 
que estas lleguen a cumplir sus objetivos, como primera dimensión se toma a la 
planeación la cual se define como un plan para un mañana, planteando cada uno 
de sus objetivos que deseé alcanzar. Y para ello considera los siguientes 
indicadores propósito, objetivos, estrategias, políticas, procedimientos, reglas, 




define como un conjunto de actividades que conjuntamente a la coordinación 
ayudan a alcanzar los objetivos. Y considera los siguientes indicadores 
autoridad, responsabilidad, flexibilidad y liderazgo. Como tercera dimensión 
dirección se define como se conduce la organización. Su objetivo es alcanzar el 
máximo rendimiento de todos los empleados en el interés de los aspectos 
globales. considera los siguientes indicadores motivación, liderazgo y 
comunicación. Y seguidamente se tiene la última dimensión control con lo que 
se define que es una etapa que ayuda a ver si la secuencia de planteada para el 
logro de los objetivos es o no la idónea para continuar con el plan. Y para ello 
considera los siguientes indicadores control preventivo, reflejo de planes, puntos 
críticos y acción.  
a) Planeación  
Según Bernal (2007) define la planeación por medio de objetivos ,estrategias 
que      se realizan para la integración de las actividades y a su vez ayudan a la 
coordinación de las mismas ,para así tener un mejor resultado para la 
organización y se obtenga una mayor competitividad.   
 
Filosofía empresarial  
La filosofía empresarial es muy importante en las organizaciones porque 
describe a grandes rasgos lo que la organización realiza, como la definimos la 
misión. con lo que nos ayudara a alcanzar los objetivos trazados de la 
organización. 
Objetivos  
Teniendo ya claro la fase la filosofía (políticas, valores, principios, misión, visión) 




la misión y visión, considerando también las políticas y los principios de la 
organización y así mismo teniendo en cuenta que el planteamiento de los 
objetivos tienen que ser cuantitativos y en un determinado tiempo con el fin de 
que se tenga claro para quien los ejecutara.  
Estrategias  
Este punto es muy fundamental ya que de esto dependerá que se llegue a los 
objetivos, desde el inicio del diagnóstico tanto del micro y macro entorno 
permitiendo a la organización identificar las oportunidades, amenazas, fortalezas 
u debilidades para alcanzar con las metas u objetivos.  
b) Organización 
Bernal (2007) considera que la organización es el proceso que nos ayuda a 
delegar funciones eligiendo a la persona idónea para dicha actividad y darle 
autonomía en la toma decisiones basada en una estructura establecida por lo 
que nos generara mayores resultados para la empresa. 
Estructura organizacional. 
Se realiza la departamentalización divisional donde se establecen actividades 
por línea, este tipo de diseño funcional se recomienda para las organizaciones 
que requieren grados de diferenciación y especialización de tareas.  
Manual de organización y funciones (MOF) 
Para realizar la determinación de la división de tareas es importante tener como 





Consiste en identificar la línea de autoridad que establezca las relaciones con 
sus colaboradores y así mismo con sus directivos que ayude a la delegación de 
responsabilidad con la finalidad de generar un eficiente trabajo.                                                                                       
c) Dirección 
Bernal (2007) nos indica que es un proceso lo cual implica el liderazgo, toma de 
decisiones, la motivación, ante diversas situaciones por ende son importantes 
para la entidad y así puedan llegar a los objetivos de la planificación establecidos. 
Indicadores  
Comunicación 
Este es uno de los aspectos fundamentales para las organizaciones ya que es 
el medio importante para entendernos los unos a los otros, para el desempeño y 
una relación efectiva en las personas por que al no tener una buena 
comunicación produce ineficiencia en las empresas. La comunicación no solo es 
un medio de comunicación si no que este también busca imponer conductas.  
Liderazgo 
El liderazgo está ligado a alcanzar las metas, objetivos dentro una organización 
siendo esto un rasgo muy importante para los directivos, no solo delegar 
responsabilidades si no que se basa en expandir el poder hacia otros.  
Toma de decisiones  
Es fundamental dentro la organización porque permite evaluar y elegir la mejor 
alternativa a los colaborares en la toma de sus decisiones, con el propósito de 





Bernal (2007) afirma que el control se evalúa mediante la retroalimentación con 
el fin de conocer el contexto actual de la empresa, por lo que nos ayudara a 
realizar cambios para la mejora continua de la organización logrando sus 
objetivos planteados. 
Indicadores  
Control preventivo  
Este tipo de control es fundamental para las organizaciones por que busca 
prevenir los problemas, se utiliza antes de que se empiece con las actividades 
que se vayan a ejecutar con la finalidad de evitar corregirlos después cuando ya 
han ocurrido los problemas, estos dirigen y limitan las acciones por igual y 
controla de manera eficiente y con precisión la determinación de las actividades.  
Control concurrente   
Este control se ejecuta en el cumplimiento de las actividades que se vayan a 
desarrollar en la organización con el objetivo de supervisar las actividades que 
se están desarrollando y así mismo busca implementar e incluir planes para el 
desarrollo de las operaciones ya que se pueden corregir los errores antes de que 
lleguen a mayores e incremente su costo.  
Control de retroalimentación   
Este realiza en las actividades que ya se desarrollaron es decir en esos procesos 
ya ejecutados la cual este evalúa que estos se estén cumpliendo de manera 
eficiente para así poder llegar a los objetivos que se planteó y cabe resaltar que 
no es muy recomendable ya que al final de una actividad pueda ser altamente 
negativa para las empresas corregir estos procesos que se desarrollaron y 




2.3  Estado del arte   
Grandes cambios han ido surgiendo en el mundo desde sus inicios, el ser humano 
desde su época primitiva se ha visto que se han ido a adaptando y desarrollar la manera 
de administrar sus recursos. Ya desde hace mucho tiempo se ha tratado de realizar sus 
actividades lo mejor posible ya que de esto dependía de su supervivencia pasado un 
tiempo aprendió a trabajar en equipo ya que se dieron cuenta que si lo repartían las 
actividades y juntaban sus esfuerzos lograban más rápido sus objetivos que tenían entre 
sí y así fue como nació la manera incipiente de la administración. Después de un tiempo 
el crecimiento de la población fue mayor y requerían ya no solo a unirse y trabajar en 
conjunto sino a tener una coordinación para poder dividir el trabajo en los grupos 
sociales y de esta forma ellos podían tomar decisiones ya que había un jefe de tribu y 
como resultado una mejor aplicación de la administración.  
Luego tenemos el feudalismo que era un tipo de sistema lo cual implicaba el cuasi 
esclavismo para que tenga una mejor protección, cuando los señores feudales 
comienzan a perder sus ganancias y es ahí cuando que nace todos aquellos sistemas 
laborales, Este sistema empiezan a delegar poder a las demás personas y tener la 
potestad de decidir por sí mismo, estos eran los primeros sistemas de delegación, por 
lo que se veía que había una desigualdad total. 
En el siglo XX surge la administración científica que es reconocida como pionera en el 
campo de la administración que se distingue por el desarrollo tecnológico y industrial, la 
cual a surge la administración científica que es reconocida como pionera en el campo 
de la administración cuyo autor es Taylor (2012) padre de la disciplina, estudia a las 
organizaciones, desde su nacimiento, cómo se desarrollan, sus objetivos, y la manera 
como pueden optimizar su gestión, al pasar de los años nació una nueva teoría de la 
administración, por lo que Fayol (2015) fue considerado el padre de la administración 




estar sujetas a un proceso administrativo especifico, lo  cual se lograran resultados 
óptimos . 
Son cinco las dimensiones que considera Fayol (2015) para una mayor efectividad en 
su proceso administrativo los cuales son: Planificar, organizar, dirigir, controlar y prever.   
En los últimos años el proceso administrativo se ha desarrollado en diferentes empresas 
grandes y pequeñas y así mismo señala Chiavenato (2000) nos dice que el proceso 
administrativo  años anteriores no se consideraba importante en las organizaciones ya 
que no tenían conocimiento de la administración y no existía mucha competencia como 
hoy en día se observa, el proceso administrativo ahora es muy fundamental para las 
organizaciones ya que de esto dependerá de que la organización alcance sus objetivos 
y metas planteadas. 
Y esto lo realizara mediante el proceso administrativo como la planeación, organización, 
dirección y control ya que estas etapas ayudaran a que las organizaciones cumplan con 
sus metas y ayudara también en administrar sus recursos tangibles e intangibles 
eficientemente. 
A medida que van pasando los años el proceso administrativo se vuelve cada más  
exigente en las organizaciones no solo porque ayuda a que la empresa  se desarrolle 
eficientemente si no a que tenga mayor tiempo de vida y no quiebre como muchas 
organizaciones hoy en día salen del mercado por no adaptarse a una administración 
moderna y solo realizar una administración tradicional sin tomar en cuenta el proceso 
administrativo en su gestión, se ve que muchas organizaciones toman en cuenta el 
proceso administrativo pero no lo realizan de una forma adecuada ya que no consideran 
importante algunas etapas y como resultado se obtiene un déficit en su administración.   
2.4. Variables de estudio 
 
 
2.4.1 Operacionalización de la variable 
 





Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 
VI : Proceso 
Administrativo 
Se define proceso 
administrativo a planear, 
organizar, dirigir y 
controlar, con el fin de 
cumplir los objetivos de las 
organizaciones, mediante 
el uso de seres humanos y 
de otros recursos; es 
conducir el esfuerzo y 
talento para la obtención 
de resultado. 
Bernal (2007)  
 
El proceso administrativo 
se medirá con las 
variables con dimensiones 
que serán evaluadas bajo 
la escala de Likert. 
D1: Planeación      Filosofía empresarial         
             
Objetivos     




Estructura organizacional       
             
MOF 
 
Autoridad       
                        
D3: Dirección     Comunicación           
             
Liderazgo           
       
             Toma de decisiones          
       
D3: Control 
   
Control preventivo 
Control concurrente  
Control de retroalimentación  
        
             
   
                







METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1 Tipo y nivel de investigación  
 Hernández, Fernández & Baptista (2014) según este autor muestra que el enfoque 
puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto y de diseño puede ser de tipo experimental y 
no experimental y también señala que según la forma de datos esta puede ser 
prospectiva y retrospectiva o transaccional, por otro lado, el nivel puede llegar hacer 
exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo y esto depende del tipo de estrategia 
de la investigación utilizada.  
3.1.1 Tipo de investigación  
Es de enfoque cuantitativo por lo que se recopilo y analizo toda la información 
recaudada en la investigación así mismo se analizó estadísticamente y se midió 
numéricamente para el logro de los resultados.  
El tipo de esta investigación no es experimental por lo que se tomó a la situación 
ya existente en su forma natural a la cual se realizó la investigación. Según 
Hernández , Fernández & Baptista (2014) define investigación no experimental 
puesto que no se manipula los datos de la variable, basándose solo en la 





Según la toma de datos es retrospectivo ya que se tomará en cuenta toda 
información pasada es decir de hechos que ya acontecieron en tiempo pasado. 
(Hernández, Fernández & Baptista,2014) 
Según las ocasiones de recojo de datos es trasversal ya que para la investigación 
se realizará una recaudación y así mismo se analizará los datos de la variable 
dentro de una población en el periodo determinado.(Hernández , Fernández & 
Baptista, 2014) 
3.1.2 Nivel de investigación 
              De alcance descriptivo, por lo que se fundamenta y busca especificar, detallar la 
variable de investigación que vendría siendo el proceso administrativo la cual se 
somete al análisis y medición a partir de la recolección de la información sin 
modificar el contexto en que se encuentra la empresa, puesto que toma la 
planeación, organización. Dirección y control. 
3.2 Descripción del ámbito de la investigación 
• Campo de estudio: Ciencia Social  
• Área: Gestión empresarial  
• Línea: Análisis del Proceso Administrativo  
• Delimitación temporal: La investigación concierne al año 2019. 
• Delimitación Geográfica: TECMEIN E.I.R.L, Empresa que brinda Servicios operativos 
de maquinaria minera en la provincia de espinar. 
• Delimitación Sustantiva: La encuesta se realizó a uno de los directivos de la empresa 





3.3  Población y muestra 
3.3.1 Población 
Cuenta con una población finita por la cantidad de colaboradores en la empresa 
TECMEIN E.I.R.L de la provincia de Espinar son de 44 personas a las cuales se 
les realizo la encuesta para la obtención de datos.  
3.3.2 Muestra 
Esta se adquiere de una población de 44 colaboradores por lo que se tomó una 
muestra censal lo que equivale al 100% de la población.  
3.4 Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos 
3.4.1 Técnicas de recolección de datos 
Se utilizó la encuesta como técnica de recolección de datos, se encuesto a 44 
trabajadores de la empresa TECMEIN E.I.R.L. 
3.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
La obtención de los datos se adquirió atreves de un cuestionario, por lo que fue 
preparado bajo la escala de Likert con los siguientes ítems (1= Nunca, 2= Casi 
nunca, 3= A veces, 4= Siempre y 5= Casi siempre). 
3.4.3 Fuentes de recolección de datos 
3.4.3.1 Fuentes primaria 
 
Es toda aquella información que fue recaudada a través del cuestionario 
que se imputo a cada uno de los trabajadores de la empresa TECMEIN 
E.I.R. 
3.4.3.2 Fuentes Secundarias 
 
Es toda aquella información complementaria que se ha tomado para el 
desarrollo de esta investigación, siendo estas revistas científicas, libros 




3.5 Validez y confiabilidad del instrumento 
3.5.1 Validez del instrumento  
Este instrumento se adaptó de otros estudios similares a la línea de investigación. 
Así mismo, esta se validó por juicio de expertos que son profesionales de la 
especialidad.  
El instrumento que se usó para la elaboración de la investigación se adaptó de 
otros estudios similares.   
 3.5.2 Confiabilidad del instrumento  
Según Hernández & Baptista (2014) considera que los baremos que miden la 
confiabilidad del instrumento pueden ser: 
Tabla 2: Confiabilidad 
BAREMOS DE ALFA FIABILIDAD 
< 0.5 Rechaza 
> 0.5<0.6 Baja 
> 0.6 < 0.7 Regular 
> 0.7 < 0.8 Aceptable 
> 0.8<0.9 Elevado 
> 0.9 – 1 Perfecto 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
3.6 Plan de recolección y procesamiento de datos 
3.6.1 Plan de recolección de datos  
Paso 1 preparar el instrumento: se realizó una pesquisa a todos los colaboradores 
de la empresa TECMEIN E.I.R.L para la recolección de los datos y de acuerdo a 
la información que se recolectó se formularon preguntas cerradas con el objetivo 




Paso 2 aplicar la prueba piloto: Se aplicó una prueba piloto con la finalidad de que 
este nos permita evaluar el cuestionario realizado y hacer modificaciones para 
evitar problemas posteriores.  
Paso 3 validar el instrumento: Se validó el contenido con el fin de que esta nos 
permita obtener los ítems, seguidamente se presentó a los expertos con la 
finalidad que evalúen los ítems que se formularon y finalmente se realizó la 
confiabilidad del instrumento aplicado, asegurándonos que estemos en lo 
correcto.  
Paso 4 la aplicación: se aplicó el instrumento que se desarrolló en el trascurso de 
la etapa esperando que los resultados sean los adecuados.  
 3.6.2 Plan de procesamiento de datos  
1º Codificación de datos: En la aplicación de la encuesta se procedió a codificar 
los datos, a la cual se le asignó un número de acuerdo al código que se estableció 
para así realizar el cálculo numérico y la tabulación de la encuesta.   
 2º Vaciado de la información al SPSS 21: Una vez realizada la recolección y haber 
obtenido los datos se realizó el vaciado al software con el fin de analizar la 
información recaudada.   
 3º Procesamiento de datos sociodemográficos: Este proceso nos dio a conocer 
cuáles son las características sociales y demográficas, por lo que nos facilitó saber 
cuál es el comportamiento de los individuos que conforman nuestra muestra.  
 4º Procesamiento de datos estadísticos descriptivos: Se seleccionaron los 
métodos necesarios para la interpretación de los datos numéricos recaudo  
Paso 5 la aplicación: En este punto se realizó la aplicación del instrumento la cual 









RESULTADOS DE VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD 
 
4.1 Aprobación del instrumento 
 
Para el presente estudio la validación se ha realizado la técnica de juicio de expertos, 
por lo que se ha validado con la opinión de tres profesionales expertos en la línea de 
investigación. 
Tabla 3: validación del juicio de expertos 
      Fuente: Elaboración propia 
 
Comentario: Se consultaron a 4 expertos para la validación de nuestro instrumento, en 
el cual se recibió algunas sugerencias para el logro de los objetivos y seguidamente 
se procedido a recojo de datos, según la muestra obtenida en el capítulo anterior. 
 
Especialista Resultado de la validación 
Dr. Alonso Portocarrero Rivera Aprobado 
Mg. Fernando Pozo Gonzales Aprobado 
Mg. Alfredo Palaco Vásquez Aprobado 




4.1.1 Confiabilidad del instrumento 
 
         Tabla 4: Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 43 97,7 
Excluido 1 2,3 
Total 44 100,0 
Fuente: Elaboración propia – Extraído del SPSS 21 
 
          Tabla 5:Resumen de fiabilidad del proceso administrativo 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,935 29 
               Fuente: Elaboración propia – Extraído del SPSS 21 











P1. La empresa promueve el conocimiento de la 
misión 
,619 ,932 
P2. La empresa cuenta con una visión clara y 
concisa para lograr las metas a largo plazo. 
,696 ,931 
P3. Cree que existe una adecuada planificación 
administrativa para el logro de objetivos. 
,729 ,931 
P4. Considera que la empresa desarrolla sus 
actividades en base a sus objetivos 
,773 ,930 
P5. Las estrategias utilizadas son las adecuadas ,704 ,931 
P6. Considera usted que se cumplen las 





P7. Considera usted que están bien definidas los 
niveles de jerarquía 
,819 ,929 
P8. Considera usted que están bien definidas las 
áreas de trabajo de su empresa 
,802 ,929 
P9. Su jefe inmediato les especifica sus funciones 
y actividades a realizar 
,677 ,931 
P10. Usted tiene conocimiento de sus funciones 
específicas para el buen funcionamiento laboral 
,636 ,932 
P11. Se practica el empoderamiento en la 
empresa 
,461 ,933 
P12. Están bien delimitadas las líneas de 
autoridad y responsabilidad en la empresa 
,745 ,931 
P13. El clima de comunicación es armonioso y 
dinámico 
,720 ,930 
P14. Su jefe inmediato tiene una comunicación 
clara y entendible 
,548 ,933 
P15. Considera que el gerente se siente 
comprometido con los colaboradores 
,697 ,931 
P16. Considera que su jefe inmediato tiene una 
comunicación clara y entendible 
,800 ,929 
P17. Considera usted que la toma de decisiones 
en la empresa es eficiente 
,698 ,931 
P18. Usted es participe en la toma de decisiones. ,470 ,934 
P19. Existe un plan de capacitación anual que 
contribuya al mantenimiento y mejoramiento de 





P20. Se capacita al personal para que realicen 
sus funciones. 
,586 ,932 
P21. Existe constante supervisión por parte de su 
jefe inmediato 
,719 ,930 
P22. Todas las actividades que se realizan tienen 
seguimiento y verificación 
,634 ,932 
P23. Cuando existe problemas en la organización 
se aplica las mejoras correspondientes 
,790 ,929 
P24. Considera usted que la retroalimentación 
ayuda a mejorar todas las operaciones que 
realiza la empresa 
,585 ,932 
 
Fuente: Elaboración propia – Extraído del SPSS 21 
Interpretación: La siguiente prueba de confiabilidad del instrumento del proceso 
Administrativo, por medio del Alfa de Cronbach es de un 0,935 señalando un 
excelente nivel de confianza, por lo que el instrumento presenta fiabilidad,  
4.2. Resultados de las variables de control 
 
Tabla 7:Sexo de los encuestados 
         Características                                Frecuencia Porcentaje 
Masculino                           38 86% 
Femenino                           6 14% 
Total                            44 100.0 





         Figura 1.Sexo de los encuestados 
         Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Se ha obtenido que en la variable de control sexo de los encuestados, 
el sexo masculino presenta un alto porcentaje con un 86% mientras que el sexo 
femenino tiene un porcentaje mínimo con un 14% se podría decir que hay mayor 
cantidad de colaboradores masculinos en la empresa. 
 
Tabla 8:Estado civil de los encuestados 
Características Frecuencia Porcentaje 
Soltero 9 43.2% 
Casado 4 9.1% 
Conviviente 21 47.7% 
Total 44 100.0% 

























Figura 2. Estado civil de los encuestados 
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: La figura muestra que el porcentaje más alto está representado por los 
colaboradores con estado civil conviviente que viene siendo el 47.7% del total de los 
encuestados, seguidamente se visualiza que el estado civil soltero representa el 43.2%, 
y finalmente el estado civil casado representa el 9.1% que representa el menor 
porcentaje. Por lo tanto, se llega a la conclusión que el mayor porcentaje de encuestados 
son convivientes. 
 
Tabla 9:Formación académica de los encuestados 
Características Frecuencia Porcentaje 
Secundaria 5 11.4% 
Técnico 31 70.5% 
Superior 8 18.2% 
Total 44 100.0 























Figura 3. Formación Académica de los encuestados 
     Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: Se muestra que la formación académica de los encuestados donde se 
puede apreciar que la mayor parte de los encuestados se encuentra en un nivel de 
educación técnica, seguidamente el nivel educación universitario con un porcentaje de 
18.2 %, con lo cual sumados estos dos porcentajes se tiene como resultado 88.7% que 
representa un alto nivel de educación superior de los encuestados. Y el 11.4 % está 
conformado por el nivel de educación secundaria. 
 
Tabla 10:Edad de los encuestados 






















Características Frecuencia Porcentaje 
De 18 a 28 años 23 52.3 
De 29 a 39 años 19 43.2 
De 40 a 50 años 2 4.5 





   Figura 4. Edad de los encuestados  
   Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: La figura señala que el 52.3% de los colaboradores encuestados tienen 
de 18 a 28 años de edad, representando el mayor porcentaje. Seguidamente se tiene 
que el 43.2 % de los colaboradores tienen de 29 a 39 años de edad representando 
también un alto porcentaje, y el 4.5 % de los colaboradores encuestados tienen de 40 a 
50 años de edad siendo el menor porcentaje obtenido. 
 
Tabla 11:Años laboral de los encuestados 
 
Características Frecuencia Porcentaje 
menos de 1 año 7 15.9 
De 1 a 2 años 11 25.0 
De 3 a 4 años 13 29.5 
Más de 5 años 13 29.5 






















     Fuente: Elaboración propia – Extraído del SPSS 21 
 
Figura 5. Años Laboral de los encuestados 
       Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: La figura indica sobre los años laboral lo siguiente: que el 29.5 % de las 
personas encuestadas tienen de 3 a 4 años y así seguidamente se tiene el mismo 
porcentaje las personas encuestadas que superan los 5 años en la empresa, y el 25.0 
% representa las personas que tienen de 1 a 2 años laborando, y finalmente el 15.9 % 
de las personas tienen menos de 1 año laborando. por lo que se concluye que el 59% 
de las personas tienen más de 3 años dentro de la empresa. 
 
4.3. Resultados descriptivos 
 
 
Para estos resultados se estableció unos baremos tanto para la variable como para 
las dimensiones, en el cual se le asignó rangos con el fin de analizar el nivel en el que 
se encuentra la variable y asimismo cada una de las dimensiones, por lo que se 
























Tabla 12: Baremos de la Variable 
Nivel  % 
Muy Bueno 101 a 120 
Bueno 81 a 100 
Regular 62 a 80 
Malo 43 a 61 
Muy Malo 24 a 42 
       Fuente: Elaboración propia  
  
 
Tabla 13: Baremos de las Dimensiones 
Nivel % 
Muy Bueno 26 a 30 
Bueno 21 a 25 
Regular 16 a 20 
Malo 11 a 15 
Muy Malo 6 a 10 
     Fuente: Elaboración propia  
 
 
Tabla 14: Proceso Administrativo 
 Características  Frecuencia Porcentaje 
Malo 10 22.7 
Regular 9 20.5 
Bueno 18 40.9 
Muy Bueno 7 15.9 
Total 44 100.0 






Figura 6. Variable Proceso administrativo  
    Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación: La variable del proceso administrativo, aplicado a la empresa TECMEIN 
E.I.R.L representa un nivel bueno representado con un 40.9% de los resultados, 
indican los trabajadores que el nivel es malo con un 22,7%, seguidamente el 20.5% 
tiene un nivel regular y el 15 .9 % representa un nivel muy bueno del proceso 
administrativo. 
 
Tabla 15: Planeación 
 
Características  Frecuencia Porcentaje 
Muy Malo  4 9.1 
Malo  12 27.3 
Regular  16 36.4 
Bueno  12 27.3 
Total  44 100.0 




























Figura 7. Dimensión Planeación 
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: En la figura 7, abarcando ya nuestras dimensiones en este caso la 
planeación muestra un nivel de planeación regular con un 36.4%, seguidamente el 
27.3% representa un nivel bueno y malo que viene siendo una igualdad entre los dos, 
y el 9.1% de los encuestados afirman que es muy mala la no cuenta planificación.  
 
Tabla 16: Organización 
Características   Frecuencia Porcentaje 
Muy Malo 1 2.3 
Malo 13 29.5 
Bueno 12 27.3 
Regular 18 40.9 
Total 44 100.0 



























 Figura 8. Dimensión organización  
 Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: Según la dimensión de organización que 40.9% representa un nivel 
regular, seguidamente el 29.5% tiene un nivel malo, y el 27.3% es de nivel bueno, y el 
2.3% es de nivel muy malo con lo que muestra que tienen una organización regular. 
 
Tabla 17: Dirección 
 
 Características  Frecuencia Porcentaje 
Muy Malo 4 9.1 
Malo 8 18.2 
Regular 18 40.9 
Bueno 13 29.5 
Muy Bueno 1 2.3 
Total 44 100.0 






























Figura 9. Dimensión dirección  
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: La figura indica, según la dimensión dirección que se encuentra en un nivel 
regular representado con un 40.9%, seguidamente tiene el 29.5% afirman que es muy 
bueno , así mismo el 18.2%  representa un nivel malo  , y el 9.1% tiene un nivel muy malo 
,y el 2.3% representa un nivel muy bueno con lo que es el porcentaje más bajo dentro de 
la gráfica por lo que se obtiene que el nivel de dirección es regular. 
 
Tabla 18: Control 
  Características  Frecuencia Porcentaje 
Muy Malo 1 2.3 
Malo 9 20.5 
Regular 9 20.5 
Bueno 24 54.5 
Muy Bueno 1 2.3 
Total 44 100.0 






























Figura 10. Dimensión control  
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: Según la dimensión control que se tiene un nivel bueno representado con 
un 54.5%, seguidamente se observa que el 20.5% hay una igualdad en cuanto a un nivel 






























DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
   5.1 Discusión de resultados  
 
El trabajo de investigación tiene como objetivo “Determinar el nivel del proceso 
administrativo en la empresa TECMEIN E.I.R.L, Espinar – 2019”. Donde se logró conocer 
que el proceso administrativo es bueno (40.9%), sin embargo, hay un grupo considerable 
de trabajadores que consideran que es malo (22.7%). Por otro lado, el nivel de planeación 
en la empresa es evaluado como regular (36.4%) y un porcentaje menor indica que es 
bueno (27.3%). En cuanto al nivel de organización en la empresa es considerado como 
regular (40.9%) y un 29.5% de los encuestados consideran que es malo. Así mismo, el 
nivel de dirección en esta empresa es también considerado como regular (40.9%) y bueno 
(29.5%). Finalmente, el nivel de control existente en la organización es bueno (54.5%) y 
un 20.5% considera que es malo. 
El trabajo de investigación desarrollado por Orozco & Nuñez (2015) como objetivo 
principal tiene “Determinar los Proceso Administrativos Integrales de la Dirección de 
deportes y recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas para el 
desarrollar una propuesta de mejora en cada una de sus etapas que permite optimizar 
los recursos”, donde los resultados descriptivos del estudio demuestran que la  




bueno (66%), se encuentra en un nivel regular con un (45.3%)  respecto a la dimensión 
planeación  con un porcentaje de (45.3%) y en la dimensión control de acuerdo a la escala  
valoración se encuentra en un nivel  bueno (68%). 
En comparación a estos dos trabajos de investigación se encuentra similitud en la 
evaluación de la variable. Sin embargo, si existe relación en la forma de medición de las 
dimensiones del proceso administrativo. En relación a los resultados alcanzados en 
nuestro trabajo de investigación los trabajadores han evaluado que la organización tiene 
un nivel de planeación buena, mientras tanto en el trabajo de Orozco & Nuñez (2015), el 
nivel de planeación es regular, según la dimensión organización en nuestra investigación 
es regular sim embargo en el trabajo de Orozco & Nuñez (2015) el nivel de organización 
es buena ,en cuanto el nivel de dirección en nuestro trabajo de investigación es regular 
comparado con el trabajo de investigación de la Orozco & Nuñez (2015) se encuentra 
también en un nivel regular y respecto al nivel de control en nuestra investigación es muy 
bueno, siendo así que en el trabajo de investigación según la Orozco & Nuñez (2015),el 
nivel de control es bueno. En este sentido el modelo que propone Bernal (2007) considera 
que el proceso administrativo es esencial para la gestión de una empresa. En el resultado 
alcanzado observamos que el nivel de proceso administrativo es bueno y regular según 
cada trabajo de investigación.  
En el trabajo de investigación desarrollado por Araujo (2017), teniendo de objetivo 
principal “Determinar el nivel del Proceso Administrativo del Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas, Lima, 2017” donde los resultados descriptivos del estudio 
demuestran que la planeación se encuentra en un nivel insuficiente con un (65.5%), en 
cuanto a la organización está en un nivel insuficiente (58.2%) también , con respecto a la 
dimensión dirección  se encuentra al igual que las anteriores dimensiones en un nivel 
insuficiente (50.9%) y continuando con la  última dimensión control se encuentra en un  




En comparación a Estos dos trabajos de investigación se encuentra una similitud en la 
evaluación de la variable, sin embargo, no existe relación alguna en la forma de medición 
de las dimensiones del proceso administrativo. En cuanto a la relación con nuestro trabajo 
de investigación los trabajadores han evaluado que la organización tiene un nivel de 
planeación buena, en cambio según el trabajo de investigación de Araujo (2017) el nivel 
de planeación de insuficiente, según la dimensión organización en nuestra investigación 
es regular, sin embargo en el trabajo de investigación de Araujo (2017), el nivel de 
organización es insuficiente, en cuanto a la dimensión dirección en nuestra investigación 
se encuentra en un nivel regular, y según Araujo (2017) según la dimensión organización 
se encuentra en un nivel insuficiente y por último en la dimensión control en nuestro 
trabajo de investigación el nivel de control es muy buena, en cambio en el trabajo de 
investigación de Araujo (2017), el nivel de control es insuficiente. En este sentido el 
modelo que propone Chiavenato (2004) considera que el proceso administrativo en muy 
importante para que se pueda alcanzar los objetivos. En el resultado alcanzado 
observamos que el nivel de proceso administrativo es bueno según nuestro trabajo de 
investigación, siendo lo contrario para el trabajo de investigación según Araujo (2017) que 
el nivel de dicho proceso es bajo.  
En el trabajo de investigación desarrollado por Huayta (2017), teniendo como objetivo 
principal “Determinar qué relación existe entre la gestión cultural y la eficacia de procesos 
administrativos según trabajadores del Viceministerio de Patrimonio cultural e industrias 
culturales del Ministerio de Cultura, 2017”, donde los resultados descriptivos del estudio 
indican, según la dimensión planeación se halla un nivel de planeación regular (73%), 
según la dimensión organización se encuentra en un nivel regular (73%), en cuanto a la 
dirección se muestra a un nivel regular (69%) y por ultimo tenemos la dimensión control 
que se encuentra en nivel regular (73%), teniendo como resultado en cuanto a todas la 




En comparación a estos dos trabajos de investigación se encuentra una similitud en la 
evaluación de la variable, sin embargo, no existe relación alguna en la forma de medición 
de las dimensiones del proceso administrativo. En cuanto a la relación de los resultados 
de nuestro trabajo los trabajadores han evaluado que la organización tiene un nivel de 
planeación buena, en cambio según el trabajo de investigación de Huayta (2017),  el nivel 
de planeación tiene un nivel regular , según la dimensión organización en nuestra 
investigación es regular, sin embargo en el trabajo de investigación de Huayta (2017),  el 
nivel de organización está en un nivel regular , en cuanto a la dirección en nuestra 
investigación se encuentra en un nivel regular, y según Huayta (2017),  según la 
dimensión dirección indica que se encuentra en el mismo nivel que la anterior dimensión  
y por último en la dimensión control en nuestro trabajo de investigación es muy buena, en 
cambio en el trabajo de investigación de Huayta (2017),el nivel de control es regular. 
En este sentido el modelo que propone Fayol (2013) sobre el proceso administrativo es 
fundamental para un buen funcionamiento de la  administración en la organización ya que 
dependerá mucho de estas etapas para alcanzar el éxito de la empresa. En los resultados 
obtenidos el nivel de proceso administrativo es bueno en nuestro trabajo de investigación, 
























PRIMERA: En cuanto a la variable general los colaboradores dan a conocer que el 
proceso administrativo se encuentra en un nivel bueno con un 40.9%, con lo que se 
concluye que en la empresa TECMEIN E.I.R.L, Espinar −2019, tiene algunas falencias en 
sus fases de dicho proceso, referente a la planeación, organización y dirección se ve que 
se muestra en un nivel regular poniendo en riesgo el crecimiento de la empresa y con 
respecto al  control se encuentra en un nivel muy bueno siendo este resultado muy 
eficiente con respecto a las demás dimensiones.  
SEGUNDA: En cuanto a la dimensión planeación, los colaboradores muestran que la 
planeación del proceso administrativo se encuentra en un nivel regular con un 36.4.%, 
por lo que se concluye con respecto a  los indicadores que casi siempre se promueve la 
misión en la empresa, se observa que casi siempre tienen la visión clara y concisa para 
el logro de los objetivos, a veces existe una adecuada planificación, que casi siempre la 
empresa desarrolla sus actividades en base a sus objetivos, que si las estrategias 
utilizadas por la empresa son las adecuadas a veces y así mismo algunas a veces se 
cumplen las estrategias en el tiempo establecido.  
TERCERA: Según la dimensión organización,  muestran  los encuestados, que la 




concluye que con respecto a los indicadores que casi siempre está bien definidas los 
niveles de jerarquía, casi siempre están bien definidas las áreas de trabajo, afirman que 
solo a veces el jefe inmediato especifica las funciones y actividades a realzar, que si 
tienen el conocimiento de sus funciones laborales es a veces, en cuando al 
empoderamiento a veces se practica en la empresa y por ultimo de acuerdo a si están  
bien delimitadas las líneas de autoridad las respuesta es a veces según los 
colaboradores.  
CUARTA: Según la dimensión dirección se observa que  los resultados obtenidos indican 
que la dimensión dirección del proceso administrativo se encuentra en un nivel regular 
con un 40.9%, respecto a los indicadores se concluye que a veces la autoridad  en la 
empresa es eficiente, en lo que respecta a los colaboradores solo a veces son participes 
de la toma de decisiones ,por otro lado se considera que el jefe inmediato casi siempre 
tiene una comunicación clara y entendible en la empresa,  el gerente se siente 
comprometido casi siempre con los colaboradores, en cuanto al jefe inmediato siempre 
tiene una comunicación fluida, y finalmente se tiene que en la empresa siempre tiene un 
clima armonioso y dinámico.  
QUINTA: Según la dimensión control se observa los resultados obtenidos según los 
colaboradores de la empresa afirman que la dimensión control se encuentra en un nivel  
bueno con un 54.5%, respecto a los indicadores se concluye que casi siempre la 
retroalimentación ayuda a mejorar las operaciones, en lo que respecta  al seguimiento y 
verificación de las actividades es siempre , en el plan anual  a veces contribuye al 
mejoramiento de las competencias de los colaboradores ,en cuanto a las capacitaciones 
del personal es casi siempre , por otro lado en la supervisión del jefe inmediato es casi 


















PRIMERA: Recomendamos realizar un diagnóstico en todas las áreas de la empresa con 
el fin de detectar las fallas que existen en cuanto al proceso administrativo y de esta 
manera mejorar cada una de las etapas, que tengan mayor conocimiento del correcto 
funcionamiento del proceso administrativo ya que es clave para toda empresa.   
SEGUNDA: Se recomienda a la empresa que reciba  una orientación con respecto a la 
planeación ,el cual servirá a los altos directivos tener claridad en  sus decisiones y 
asimismo los colaboradores tengan mayor claridad  donde se dirigen sus esfuerzos , por 
lo que se considera importante establecer capacitaciones constantes , para que se 
lleguen las cumplir  las estrategias deseadas en el tiempo establecido y a su vez con 
estas capacitaciones las estrategias sean las idóneas para los objetivos..  
TERCERA: Se recomienda a la empresa realizar un plan de inducción y motivación , con 
lo que se sugiere que el plan de inducción se realice al ingreso de los colaboradores a la 
empresa ,para que conozcan la estructura organizacional y sus funciones y puedan 
desempeñar sus actividades de manera adecuada  ,en cuanto al plan de motivación se 
aconseja  ejercer empoderamiento en las funciones que realiza cada subordinado ,con el 




CUARTA: Se recomienda a los altos directivos que desarrollen competencias para el 
manejo adecuado de conflictos en la empresa y que estos se vean reflejados en la toma 
de decisiones, en cuanto a la comunicación con el personal se sugiere tener reuniones 
quincenales con el objetivo de tener una comunicación eficiente entre los directivos y 
subordinados.  
QUINTA: Se recomienda a la empresa realizar evaluación de desempeño laboral en 
periodos: semestral y anual, para verificar el correcto cumpliendo de las funciones del 
personal y conocer cuál es el aporte en el desarrollo de la empresa y de esta manera 























Proceso Administrativo  
 
Engloba una secuencia de etapas mediante el cual se efectúa la administración, es decir 
es una metodología que nos sirve para aplicar la administración, siendo esta una 
herramienta principal ya que ayuda a las organizaciones a manejar eficientemente sus 
recursos. (Portillo & Cárdenas ,2008) 
Planeación  
Se enfoca en determinar el rumbo de la organización y de esta llegar a conocer los 
resultados que se planearon lograr más adelante, mediante la determinación de 
estrategias para así lograr los objetivos planteados por la empresa. (Portillo & Cárdenas 
,2008) 
Organización 
Esta orientada al diseño y a las estructuras, procesos, funciones, esto quiere decir que la 
organización tiene como objetivo la reducción de tareas a desarrollar mediante la 
coordinación y la optimización de funciones. la organización también busca que todas las 
actividades realizadas por los colaboradores se realicen de manera sencilla y la empresa 





La dirección es una etapa con mayor énfasis, donde también está el éxito de la 
organización ya que depende esto de una acertada dirección. En otras palabras esta fase 
es fundamental para el correcto funcionamiento de la empresa (Portillo & Cárdenas ,2008)  
Control  
Consiste en avalar el correcto funcionamiento de los planes que fueron planteados por la 
organización, siendo básica la información que se vaya a recaudar mediante el control ya 
que esto servirá para reiniciar el proceso de planeación. Y esto se logrará a través de 
estándares que servirán para evaluar los resultados obtenidos, modificando los errores o 
deficiencias que se vayan encontrando en el trascurso y así mismo prevenir y mejorar 
continuamente las operaciones que se realiza. (Portillo & Cárdenas ,2008) 
Filosofía empresarial  
Son todas aquellas cualidades, valores, creencias, y prácticas que, a través de la misión 
y visión, se transmiten, la misión se define la existencia de la organización, a que se 
dedica. y así mismo la visión la cual se define como un estado de inspiración al futuro de 
la organización, a  lo que se quiere alcanzar a través del tiempo .(Münch ,2007) 
Objetivos 
Se define como los resultados que se quiere lograr, los cuales estas tienen que ser 
cuantificables, medibles para posteriormente se puedan alcanzar en un tiempo 
determinado. (Münch ,2007) 
Estrategia 
La estrategia se define como la guía de acción para lograr los objetivos, para ellos se 
debió hacer un análisis tanto interno como externo dentro la organización. lo cual implica 






Estructura organizacional  
Se define como a la división de puestos, jerarquización, los cuales se las conoce como el 
organigrama de la empresa, lo cual se presenta como una gran diversidad de formas 
estructurales. ( Bernal,2007) 
Manual de organización y funciones  
Se define como un instrumento lo cual se establecen todas las funciones básicas y 
funciones específicas dentro una organización, para su correcto funcionamiento, así 
mismo describiendo sus líneas de autoridad dentro de cada función. (Münch ,2007) 
Autoridad  
Se define como el acto de ejercer poder dentro una organización, capacidad de tomar 
buenas decisiones para alcanzar los objetivos. (Bernal ,2007) 
Comunicación 
Acto que se establece mediante un emisor y un receptor, lo cual es lo primordial dentro 
la organización captar la información correcta para así llegar a tener una comunicación 
efectiva dentro la organización, y en consecuencia la conlleva al éxito. (Bernal ,2007) 
Liderazgo 
Se define como la influencia que tiene una persona ante las demás, lo cual tiene la 
capacidad de inspirar confianza, tener un espíritu motivador, etc. con el fin de desarrollar 
nuevas capacidades sus subordinados, para llegar alcanzar sus objetivos en la 
organización.(Bernal ,2007) 
Toma de decisiones 
Son  las decisiones que se toman para dar solución a alguna situación problema mediante 
un proceso (Bernal ,2007) 
Control preventivo 
Es el control que se realza antes de efectuar alguna actividad con el fin de asegurar que 






Es la supervisión directa mientras la tarea se realiza en otras palabras es el control que 
se realiza durante la ejecución de alguna actividad. (Bernal ,2007) 
Control retroalimentación 
Este control se realiza una vez termina la actividad el cual se utiliza la información 
recaudada para realizar cambios, siendo este un control altamente riesgoso para las 
organizaciones. (Bernal ,2007) 
Administración  
Es el objeto de estudio de todas las organizaciones, que abarca todo de una empresa ya 
que esta es lo primordial para una gestión adecuada (Bernal ,2007) 
Eficiencia  
Es la capacidad de cumplir las actividades con el uso óptimo de los recursos, sean 










































PG: ¿Cuál es el nivel 
del proceso 
administrativo de la 
empresa TECMEIN 
E.I.R.L Espinar – 2019?  
  
OG: Analizar los 
procesos 
administrativos de la 
empresa TECMEIN 
E.I.R.L Espinar – 2019 
VI (X): Proceso 
de ad 
ministración  
         D1: Planeación 
  
Filosofia empresarial   
Enfoque: Cuantitativo 
                        
            Objetivos 
 
Estrategias 
      Tipo de investigación 
                        
         D2: Organización   Estructura organizacional  Intervención del investigador: 
No experimental Preguntas específicas Objetivos específicos             
 
          
Pe1: ¿Cuál es la 
situación actual de 
planeación en la 
empresa TECMEIN 
E.I.R.L Espinar – 2019?  
Oe1: Determinar el nivel 
de planeación de la 
empresa TECMEIN 
E.I.R.L Espinar – 2019. 
            MOF 
 
Autoridad  
        Toma de datos: Retrospectivo 
                        
          D3: Dirección     Comunicación      Número de ocasiones: 
Transversal                         
            Liderazgo       Nivel de investigación: 
Descriptivo  
 
                        
Pe2: ¿Cuál es el nivel 
de la organización de la 
empresa TECMEIN 
E.I.R.L Espinar – 2019? 
Oe2: Analizar el nivel 
de organización de la 
empresa TECMEIN 
E.I.R.L Espinar – 2019. 
            Toma de decisiones    
          D4: Control       
 
  Población: finita  
                        
            Control preventivo   Muestra:44 personas 
                        
Pe3: ¿En qué nivel se 
encuentra la dirección 
de la empresa  
TECMEIN E.I.R.L 
Espinar – 2019? 
Oe3:  Determinar el 
nivel de dirección de la 
empresa TECMEIN 
E.I.R.L Espinar – 2019 
            Control Concurrente 
Control de retroalimentación  
   
  Técnica: Encuesta 
                          
                        Instrumento: cuestionario   
                          
                        
Pe4: ¿Existe un nivel 
adecuado del control de 
la empresa TECMEIN 
E.I.R.L Espinar – 2019? 
Oe4:  Determinar el 
nivel de control de la 
empresa TECMEIN 
E.I.R.L Espinar – 2019. 
                        
                        
                        
                        
                        
 
 



























































































































Encuestado 1 2 4 3 2 1 4 5 3 5 3 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 3 5 23 26 28 24 101
Encuestado 2 1 1 4 1 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 27 28 27 26 108
Encuestado 3 2 1 4 1 2 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 3 3 5 5 4 4 4 5 23 25 23 27 98
Encuestado 4 1 1 3 1 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 25 28 29 27 109
Encuestado 5 1 1 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 2 3 4 3 4 20 22 20 19 81
Encuestado 6 1 4 3 1 3 1 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3 4 17 19 21 17 74
Encuestado 7 1 4 3 1 3 4 4 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 3 5 24 27 26 25 102
Encuestado 8 1 1 2 1 4 3 4 3 3 3 4 4 4 5 5 1 4 4 5 4 4 1 1 3 4 4 4 3 4 20 23 19 22 84
Encuestado 9 2 4 3 1 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 29 27 30 30 116
Encuestado 10 1 4 3 2 4 3 5 3 5 3 3 4 5 5 5 5 4 4 2 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 22 28 24 27 101
Encuestado 11 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 1 2 2 1 1 1 3 2 2 4 16 17 11 13 57
Encuestado 12 1 2 3 1 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 19 26 28 23 96
Encuestado 13 1 4 4 2 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 4 2 3 2 2 4 2 1 3 2 3 5 16 16 17 16 65
Encuestado 14 1 1 3 1 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 3 3 3 5 5 5 5 27 28 26 26 107
Encuestado 15 1 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 13 11 11 13 48
Encuestado 16 1 1 3 1 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 4 2 2 4 4 2 4 5 2 5 2 2 15 15 18 20 68
Encuestado 17 1 2 2 2 2 3 4 3 1 2 1 3 1 2 5 2 3 3 2 5 3 4 1 4 3 2 5 3 5 14 16 18 22 70
Encuestado 18 1 2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 1 2 2 4 3 3 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 17 15 11 9 52
Encuestado 19 1 1 4 2 1 1 1 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 5 4 3 4 3 3 3 4 3 5 13 19 23 21 76
Encuestado 20 1 4 3 2 4 2 1 3 4 3 3 2 1 1 4 3 4 3 3 2 2 2 1 3 1 4 3 2 5 16 15 13 18 62
Encuestado 21 1 4 3 1 4 3 2 3 3 3 2 2 3 1 4 3 3 3 3 2 2 2 1 3 1 3 3 2 3 16 16 13 15 60
Encuestado 22 1 1 3 2 2 5 4 4 4 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 23 29 27 27 106
Encuestado 23 1 4 3 1 4 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 15 18 17 19 69
Encuestado 24 2 4 4 2 4 4 4 3 4 4 2 2 2 1 5 2 3 3 1 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5 21 15 18 26 80
Encuestado 25 1 1 4 2 1 5 5 3 4 4 2 2 2 1 5 2 3 3 1 5 3 3 5 5 4 5 5 5 5 23 15 20 29 87
Encuestado 26 1 4 3 1 1 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 1 3 2 3 2 1 2 2 2 3 19 18 14 12 63
Encuestado 27 1 1 2 2 4 1 2 1 3 1 2 2 2 2 5 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 5 1 4 10 16 9 16 51
Encuestado 28 1 4 2 3 4 1 1 1 1 1 3 3 4 3 3 1 3 1 3 3 1 1 3 3 5 5 3 3 5 8 17 12 24 61
Encuestado 29 1 4 2 3 4 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 3 1 3 10 12 16 17 55
Encuestado 30 1 4 3 1 3 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 2 3 2 4 3 4 3 2 3 1 2 3 3 3 11 19 18 15 63
Encuestado 31 2 1 4 1 2 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 3 4 4 4 5 4 3 3 5 5 4 4 4 5 23 26 23 27 99
Encuestado 32 1 4 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 2 4 4 4 4 5 5 18 21 22 26 87
Encuestado 33 1 1 4 2 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 5 24 24 24 26 98
Encuestado 34 1 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 5 5 5 4 4 2 3 4 4 3 4 5 3 5 5 5 4 21 27 20 27 95
Encuestado 35 1 4 3 1 2 3 3 4 4 5 5 5 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 3 4 5 5 5 4 5 24 25 25 28 102
Encuestado 36 1 1 3 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 4 2 3 2 2 4 2 3 3 4 4 4 16 16 17 20 69
Encuestado 37 1 1 3 2 1 5 5 3 4 4 3 3 3 3 5 2 3 3 3 5 3 3 5 4 5 5 5 5 5 24 19 22 29 94
Encuestado 38 1 1 3 1 2 5 5 3 4 4 3 3 3 2 5 2 3 3 2 5 3 3 5 5 4 5 5 5 5 24 18 21 29 92
Encuestado 39 1 4 3 1 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3 5 5 3 3 3 5 5 5 4 27 27 26 25 105
Encuestado 40 1 1 3 1 3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 3 3 3 5 5 5 5 4 27 28 24 27 106
Encuestado 41 2 4 3 1 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 5 4 4 5 5 3 4 4 2 4 4 3 4 4 5 22 24 23 24 93
Encuestado 42 1 4 3 1 2 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 5 22 20 20 24 86
Encuestado 43 1 1 3 1 1 5 5 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 5 5 3 5 5 3 4 4 4 5 4 4 25 24 26 25 100
Encuestado 44 1 1 3 2 2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 5 3 4 5 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 5 21 23 21 24 89
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